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ABSTRAKSI 
Sutradara adalah seorang yang berperan untuk mengarahkan pergerakkan 
talent dan mengarahkan aktor suara dalam penyampaian voice over. Dalam tugas 
akhir ini, penulis membuat video iklan 1 menit dengan 11 talent acting dan 1 talent 
voice acting. Voice over pada video iklan penulis berperan sebagai elemen 
pendukung dari visual. Agar visi klien tersampaikan melalui pergerakkan dan suara 
aktor, maka sutradara harus memiliki teknik penyutradaraan yang baik. 




Director is a person who has a role in directing talent movements and voice actors 
in delivering voice over. In this final project, the author made a 1 minutes 
advertisement video with 11 actors and 1 voice actor. Voice over on this 
advertisement video acts as supporting elements of visuals. In order for the client's 
vision to be conveyed through the movement and voice of the actor, the director 
must have a good directing technique. 
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